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房総半島南部地域の海岸に見られる打ち上げ貝類
馬 場 勝 良
Shells that washed up along the coast of the southern part
of the Boso Peninsula
Katsuyoshi BABA
Abstract
Shells that washed up along the rocky shoreline of the southern part of Boso Peninsula were collected
from13locations using the quadrat method and subsequently sorted and classified. There were121species
of gastropods and78species of bivalves among the9476samples. All observed shells were of species that
were characteristic of warm flowing intertidal rocky shore habitats, including the dotted dove shell（Euplica
scripta），the bearded hoof shell（Pilosabia trigona），the spiny slipper snail（Bostrycapulus gravispino-
sus），and the tortoise dove shell（Pyrene testudinaria tylerae）．No sample of cold water species was ob-
served. The shells were classified into five assemblages based on geographical distribution, depth, and sedi-
ment types. Here, we have briefly described the distribution of the Cypraeidae fauna in the Boso Peninsula.
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1 ツタノハガイ Sucutellastra flexuosa 10 5 1 5 8 6 19 1 8 63
2 ヨメガガサ Cellana toreuma 1 3 2 5 1 14 5 2 2 7 42
3 マツバガイ Cellana nigrolineata 2 1 3 3 3 2 14
4 ベッコウガサ Cellana grata 2 2
5 ウノアシ Patelloida saccharina f. lanx 29 5 2 9 3 2 4 20 21 3 7 89 194
6 カモガイ Lottia dorsuosa 1 4 1 8 7 1 22
7 キクコザラ Lottia langfordi 2 1 3
8 コウダカアオガイ Nipponacmea concinna 1 1
9 トコブシ Haliotis diversicolor aquatilis 4 3 1 8
10シロスソカゲガイ Tugali decussata 1 1 1 3
11クズヤガイ Diodora sieboldi 2 3 2 7
12テンガイ Diodora quadriradiatus 8 1 9
13スカシガイ Macroschisma sinense 1 1
14カサガイ類 Lottiidae 12 4 22 38
15クボガイ Chlorostoma lischkei 12 30 7 9 23 12 43 34 29 4 203
16ヘソアキクボガイ Chlorostoma turbinatum 4 1 5
17クマノコガイ Chlorostoma xanthostigma 2 3 9 1 27 7 1 50
18バテイラ Omphsliud pfeifferi pfeifferi 8 81 3 35 3 42 2 1 4 4 5 12 200
19ヒメクボガイ Omphalius nigerrimus 2 2
20アシヤガイ Granata lyrata 1 1 2
21ハクシャウズ Trochus histrio 2 2
22ウズイチモンジ Trochus rota 4 4 2 4 14
23 イシダタミ Monodonnta labio f. confusa 9 24 2 2 13 45 11 34 28 18 1 187
24チグサガイ Cantharidus japonicus 2 2
25エビスガイ Calliostoma unicum 5 5
26キサゴ Umbonium costatum 20 104 124
27サザエ Turbo cornutus 4 21 3 1 1 3 4 21 58
28コシタカサザエ Turbo stenogyrus 15 40 13 16 40 1 1 3 5 3 137
29スガイ Turbo cornatus coreensis 5 2 1 4 4 6 8 3 1 34
30アマオブネ Nerita albicilla 40 26 1 4 10 40 19 14 154
31カニモリガイ Rhinoclavis kochi 18 18
32エビガイ Colina macrostoma 2 3 5 10
33 ヒメキリガイダマシ Haustator cingulifera 4 7 11
34ミミズガイ Tenagodus cumingii 3 1 4 2 10
35ウミニナ Batillaria multiformis 81 18 1 100
36ホソウミニナ Batillaria cumingii 8 6 31 8 5 4 154 2 23 11 252
37イボウミニナ Batillaria zonalis 1 1
38ウズラタマキビ Littorina scabra 4 4
39タマキビ Littorina brevicula 1 1 2
40 ヤサガタムカシタモト Strombus microurceus 4 4
41マガキガイ Strombus luhuanus 3 3
42キクスズメ Hipponix conica 36 30 19 20 27 5 46 2 1 2 128 316
43スズメガイ Pilosabia trigona 25 2 8 24 22 6 52 3 2 5 5 2 181 337
44カワチドリ Hipponix foliacea 20 5 20 14 2 6 6 3 1 62 139
45ヤグラシロネズミVanikoro fenestrata 1 1
46ヒラフネガイ Ergaea walshi 4 4
47 アワブネ Bostrycapulus gravispinosus 33 7 25 28 46 128 9 1 2 19 298
48 シマメノウフネガイ Crepidula onyx 25 1 5 1 4 1 6 43
49オオヘビガイ Serpulorbis imbricatus 4 3 3 11 3 3 1 1 9 14 1 17 70
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表1―1．房総半島南部地域の海岸より採集した打ち上げ貝1（サンプル番号下の数字は個体数を示す）．
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51ホシキヌタ Lyncina vitellus 1 1 2 4
52クロダカラ Erronea listeri 1 1
53メダカラガイ Purpuradusta gracilis 22 14 1 14 24 8 13 1 2 8 107
54チャイロキヌタ Palmadusta artuffeli 4 4 24 6 1 5 3 47
55コモンダカラ Erosaria erosa 1 1 3 1 6
56ハツユキダカラ Erosaria miliaris 3 3
57ナシジダカラ Erosaria labrolineata 1 17 18
58オミナエシダカラErosaria boivinii 1 1 2
59カモンダカラ Erosaria helvola 1 1
60キイロダカラ Erosaria moneta 2 1 1 4
61ハナマルユキ Erosaria caputserpentis 1 1 1 1 4
62タカラガイ類 Cypraea  spp. 1 3 1 2 7
63ザクロガイ Erato callosa 16 5 8 7 12 4 6 58
64 ウチヤマタマツバキ Polinices sagamiensis 5 1 6
65ツメタガイ Glossaulax didyma 1 5 2 8
66ホソヤツメタ Glossaulax hosoyai 1 3 4
67ネズミガイ Mammilla simiae 4 2 6
68フロガイダマシ Naticarius concinnus 1 1
69カズラガイ Phalium flammiferum strigatum 1 1
70ヤツシロガイ Tonna luteostoma 4 1 5
71ククリボラ Cymatium exaratum 1 1
72キリオレガイ類 Triphora   sp. 2 2
73イトカケガイ類 Epitonium  sp. 1 1
74カゴメガイ Bedeva birileffi 32 32
75ヒメヨウラク Ergalatax contractus 88 6 2 109 24 1 2 6 238
76レイシ Thais bronni 13 4 1 1 5 1 1 6 32
77クリフレイシ Thais kyteistina 12 2 1 5 4 44 68
78イボニシ Thais clavigena 28 10 8 6 1 3 1 57
79フトコロガイ Euplica scripta 680 11 6 20 11 84 1 1 5 819
80ムシエビガイ Pyrene flava 24 8 3 8 14 1 1 59
81マツムシ Pyrene testudinaria tylerae 72 8 24 25 3 133 6 4 13 288
82ボサツガイ Anachis misera 89 1 1 12 7 49 2 9 170
83コウダカマツムシ Mitrella burchardi 1 1
84ムギガイ Mitrella bicincta 60 2 62
85スミスシラゲガイMitrella yabei 2 2
86カムロガイ Sundamitrella impolita 24 1 4 4 72 46 151
87ムシロガイ Nassarius livescens 24 3 1 28
88ヨフバイ Nassarius sufflatus 4 4
89クロスジムシロ Reticunassa fratercula 1 1 3 5
90ムシロガイ類 Nassarius sp. 4 4
91バイ Babylonia japonicaa 2 2
92シワホラダマシ Cantharus mollis 1 14 38 19 72
93カワニナ Semisulcospira libertina 1 16 17
94イソニナ Japeutheria ferrea 1 3 1 8 1 3 3 2 1 23
95ホタルガイ Olivella japonica 3 36 31 39 109
96ムシボタル Olivella flugrata 4 35 2 41
97ベニフデ Nebularia rosacea 1 1
98ヤタテガイ Strigatella scutula 1 1 2
99ハマオトメフデ Pusia daedala 2 3 1 14 20
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101ヒゼンツクシ Pusia inermis 16 16
102コロモガイ Cancellaria spengleriana 1 1
103ベニイモ Stephanoconus pauperculus 1 2 4 3 4 14
104ベッコウイモ Chelyconus fulmen 1 1 2
105イボシマイモ Virgiconus lividus 2 2
106イモガイ類 Conus spp. 7 1 1 9
107オハグロシャジク Clavus japonicus 5 5 10
108ナナカドケボリクチキレ Pseudorhaphitoma hexagonalis 1 1
109シチクガイ Hastula rufopunctata 8 1 9
110シロオビトクサ Duplicaria albozonata 1 1
111コニクタケ Dimidacus amanda 1 1
112タケノコガイ類 Terebra sp. 12 18 30
113コグルマ Psilaxis radiatus 4 4
114ナワメグルマ Heliacus enoshimensis 1 1
115チョウジガイ Mormula philippiana 4 1 5
116チャイロクチキレ Colsyrnola brunnea 1 1 2
117イソチドリ Amathina tricarinata 4 4
118キクノハナガイ Siphonaria sirius 4 3 4 1 4 1 6 23
119カラマツガイ Siphonaria japonica 2 36 4 1 21 4 3 5 1 7 84
120シロカラマツ Siphonaria acmaeoides 1 1
121不明巻貝 Gastropoda spp. 116 18 88 30 3 68 1 1 76 401
122フネガイ Arca avellana 8 3 2 4 3 1 2 18 41
123エガイ Barbatia lima 57 18 6 41 22 2 1 147
124カリガネエガイ Barbatia virescens 33 4 5 42
125ハナエガイ Barbatia stearnsii 5 1 5 4 6 6 24 1 52
126コシロガイ Acar plicata 2 2 4
127サルボウ Scapharca kagoshimensis 2 2
128ハイガイ Tegillarca granosa 1 1
129シラスナガイ Oblimopa multistriata 63 275 1 339
130シラスナガイ類 Limopsis  sp. 1 2 3
131コギツネガイ Glycymeris munda 1 1
132タマキガイ Glycymeris vestita 83 2 85
133ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis 1 1 2
134イガイ Mytilus coruscus 1 1
135クジャクガイ Septifer bilocularis 9 2 8 10 5 17 2 3 2 58
136ムラサキインコ Septifer virgatus 1 1
137ヒメイガイ Septifer keenae 12 6 73 8 2 101
138ヒバリガイ Modiolus nipponicus 4 1 1 6
139モクハチミノガイ Lima zushiensis 1 1
140ハネガイ Ctenoides lischkei 4 1 1 6
141ナデシコガイ Chlamys irregularis 6 1 7
142イタヤガイ Pecten albicans 2 4 6
143チリボタン Spondylus cruentus 3 3 12 4 2 1 25
144ネズミノテ Plicatula simplex 1 3 4
145モグラノテ Plicatula muricata 4 4
146カスリイシガキモドキ Plicatula australis 1 1
147イシガキモドキ Plicatula horrida 41 6 48 8 1 104
148ベッコウガキ Neopycnodonte cochlear 4 4
149コケゴロモ Ostrea circumpicta 3 3
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151ケガキ Saccostrea kegaki 4 4
152カキ類 Ostera spp. 39 37 13 102 24 19 32 1 1 1 3 272
153ウミアサ Epicodakia delicatula 4 1 3 8
154ヤエウメ Phlyctiderma japonicum 3 3 8 14
155コハクノツユガイKellia porculus 8 2 10
156トマヤガイ Cardita leana 162 43 34 90 86 205 51 4 6 8 6 8 56 759
157キクザル Chama japonica 6 6 12
158イチゴキクザル Chama "fragum " 2 5 1 8
159サルノカシラ Pseudochama retroversa 73 3 14 32 12 1 1 136
160キクザル類 Chama spp. 80 4 25 17 25 2 1 1 155
161モシオガイ Nipponocrassatella japonica 1 6 7
162キヌザル Vasticardium arenicola 2 2
163ベニバトガイ Afrocardium ebaranum 1 1
164バカガイ Mactra chinensis 30 1 31
165ヒラカモジガイ Luturaria sieboldi 1 1
166フジノハナガイ Chion semigranosa 6 6
167キュウシュウナミノコガイ Latona kiusiuensis 4 4
168マルクサビザラ Cadella narutoensis 1 1
169シラトリモドキ Heteromacoma irus 12 2 9 4 1 3 2 2 6 41
170フジナミガイ Soletellina boeddinghausi 1 1
171チヂミイワホリガイPseudoirus mirabilis 1 4 1 6
172ヤマトシジミ Corbicula japonica 22 2 24
173マシジミ Corbicula leana 2 2
174マルスダレガイ Venus treuma 2 11 4 2 4 23
175ハナガイ Placamen tiara 1 1
176カノコアサリ Glycidonta marica 4 2 6
177オニアサリ Protothaca jedoensis 5 1 7 9 4 7 33
178イナミガイ Gafrarium dispar 2 1 3
179サザメガイ Bonartemis histro iwakawai 6 6
180カガミガイ類 "Dosinia"   sp. 2 2
181アサリ Ruditapes philippinarum 4 2 1 1 8
182ヒメアサリ Ruditapes variegatus 1 1 17 4 9 4 2 38
183オオスダレガイ Paphia schenelliana 1 1 2
184サツマアカガイ Paphia amabilis 4 1 5
185コタマガイ Gomphina melanaegis 2 2
186キタノフキアゲアサリモドキGomphina neastartoides 1 1 2
187マツカゼ Irus mitis 23 3 8 15 7 70 7 4 1 5 143
188オキナマツカゼ Irus ishibashianus 8 8
189マツヤマワスレ Callista chinensis 3 44 47
190ウチムラサキ Saxidomus purpurata 3 3
191ワスレガイ Cyclosunetta menstrualis 1 1
192シマワスレ Cyclosunetta concinna 27 1 25 53
193チョウセンハマグリ Meretrix lamarckii 17 17
194クチベニデガイ Anisocorbula venusta 2 4 6
195キヌマトイガイ Hiatella orientalis 4 4
196ニオガイ Barnea manilensis 1 1 2
197カモメガイ Penitella kamakurensis 1 1
198ミツカドカタビラガイMyadora fluctuosa 4 4
199不明二枚貝 Perecypoda spp. 1 15 13 7 1 4 4 45
　　個体数合計 2284 547 1098 1016 696 642 1244 321 237 139 149 130 973 9476
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採集地 坂田 伊戸 坂足 布良 根本西 根本 砂取 野島崎 塩浦 白間津 千田 川口 元田
サンプル番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
K1 37 31 51 33 40 22 27 14 12 18 9 9 22
K2 3 1 3 2 2 1 2 2 0 0 0 0 2
J 35 25 37 27 35 23 22 14 13 21 10 15 31
合計 75 57 91 62 77 46 51 30 25 39 19 24 55
％K1 49.3 54.4 56.0 53.2 51.9 47.8 52.9 46.7 48.0 46.2 47.4 37.5 40.0
％K2 4.0 1.8 3.3 3.2 2.6 2.2 3.9 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
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採集地 坂田 伊戸 坂足 布良 根本西 根本 砂取 野島崎 塩浦 白間津 千田 川口 元田
サンプル番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
63 55 74 59 74 42 50 30 25 39 19 24 55
2-10m 10 0 13 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0
20m 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-50m 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 75 56 89 62 77 45 51 30 25 39 19 24 55
％０ｍを含む 84.0 98.2 83.1 95.2 96.1 93.3 98.0 100 100 100 100 100 100
％2-10m 13.3 0.0 14.6 4.8 2.6 6.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
％20m 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

































































採集地 坂田 伊戸 坂足 布良 根本西 根本 砂取 野島崎 塩浦 白間津 千田 川口 元田
サンプル番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
泥（種） 5 1 11 3 6 4 3 2 4 4 1 2 3
砂（種） 17 3 38 6 4 4 4 2 1 1 1 0 6
礫（種） 53 53 41 52 66 38 44 26 20 34 17 22 47
合計（種） 75 57 90 61 76 46 51 30 25 39 19 24 56
泥（％） 6.7 1.8 12.2 4.9 7.9 8.7 5.9 6.7 16.0 10.3 5.3 8.3 5.4
砂（％） 22.7 5.3 42.2 9.8 5.3 8.7 7.8 6.7 4.0 2.6 5.3 0.0 10.7
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